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MURRAY HIGH SCHOOL CLASS A STATE CHAMPION
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361
(Left to Right) Front Row: B. Knight, B. Barnett. C. Dibble, S. Porter, D. Shelton, C. Suiter,
W. Furgerson, J. Baker. E. Alexander. Second Row: Coach J. Hina. K. Tabers. T. Boone, B. Ter-
hune, K. Crogan, J. Wilheringlon. K. Skinner. D. McCuiston. T. Thtumond. R. Hibbard. Third
Row: K. Adams. T. Harrison, P. Robertson, B. McDougal, P. McMillan, B. Smith, M. Cavitt, T.
Lane, G. Thompson. Fourth Row: Coach T. Turner, G. Vaughn. M. Peebles. B. Hatcher, P. Zach-
eretti, D. Cathey, B. Wells, L. Hudspeth, E. Rollins, D. Foster. B. Warner, D. Richerson. G. Gar-
field, Coach J. Harrell. Fifth Row: Coach B. Toon. R. Rickman. T. Garland, D. Kennedy, K.
Shahan, J. Oakley, R. Orr, A. Ryan, M. Vinson, D. Winchester, R. Richardson, K. Thompson,
L. Watkins, J. Runyon, Coach M. Brady.
Murray 25 — Reidland 6
Murray 18 — Heath
Murray S — Mayfield 22
Murray 43 — Fulton 7
Murray 6 — Caldwell Co.
Murray 35 — Trigg Co. 6
Murray 26 — Marshall Co. 6
Murray 20 — Hopkinsville 7
Murray 22 — Russellville 14
Murray 30 — Ft. Campbell 7
Playoffs
Murray 28 — Glasgow
Murray 19 — Paris 8
Murray 14 — Beechwood
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MIDDLESBORO—CLASS AA STATE RUNNER-UP
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(Left to Right) Front Row: M. Evans, Epperson, Spillman, A. Williams, Caffey, J. Williams, Collins, Reedy, Med-
ley, Dooley Southern, Wilford, Trosper, Irvine. Second Row: Woolen, Hubick, Hamblin, Harris, Gordon, Bisceglia.
Nagle, R. Bowling, Walker, Blackand, Simpson, Peace, Johnson, Hurt. Third Row: Latiff, Riggs, J. Bowling, Taylor,
Roark, Buell, P. Smith, Powell, Welch, J. Evans, Shaw, Zimmerman, Berry.
HENRY CLAY—CLASS AA, REGION III CHAMPION
ilild
(Left to Right) Front Row: J. Tucker, D. McKnighl, D.
man, S. Brown, T. Gastineau, G. Roberts, S. Arens, R. Hill
ters, D. Merryman, D. McCarty, L. Travis, D. Waltermir
S. Bates, D. Guin. Third Row: H. Thomas, E. Martian
son, K. Stevenson, M. Rhorer, G. Lindsey, R. Spoch, C. A
lis, J. Graham, J. McHatton, P. Martin, A. Stewart, D. Pa
oghan, D. Gould. Fifth Row: L. Schoenbaechler, T. Clark, G
R. Wells, P Deveneux, G. Wise, M. Trimble, K. Brock, D. L
L. Ackiss, B. Turner, M. Owens, N. Shown, J. Howlett, J. C
TiTiTin
Harrison, G. Washington, D. Niemeier, R. Logan, D. Silli-
, C. Leach, T. Rawlings, S. Jefferson. Second Row: S. Cen-
N. I>:icholson, J. Litsey, L. Leach, A. Scanlon, C. Miller,
R. Buiius, D. Kyle, D. Steele, N. Picklesimer, T. Jeffer-
Uen. Fourth Row: D. Joseph, M. Hogus, S. Wheeler, D. Bel-
rrish, R. Caudill, G. Long, R. Spencer, R. Thomas, P. Ge-
Blankenship, G. Smith, P. Prosser, T. Prosser, J. Gardner,
owe, B. Petty. Sixth Row: V. Jackson, S. Tuska, B. Ingram,
hism, R. Home, R. Murphy.
SOMERSET—CLASS AA, REGION II CHAMPION
- Jf-i^«J-Mf»",f-i9*cti^]ai»^r- «•»-- -.n«,-.-»«i'j'-;,^w-=='^.-ii.»«»,-i-.t-^_,|.,-i|
(Left to Right) Front Row: Mgr. M. Wilson, Mgr. S. Mize, R. Barnes, J. Peters, T. Sharpe, R. Price, W. Randall,
R. Bailiff, A. Brooks, D. Wright, D. Withers, R. Lucas, C. Tale, P. Logsdon, S. Robinson, M. Sheehap, Mgr. D. Bar-
rett. Second Row: T. Flynn, M. Stigall, D. Brown, H. Norman, S. Jamison, R. Vanhook, T. Adkins, B. Withers, P.
Harris, J. Bryant, G. Conley, G. Reynolds, M. Messamore, D. Smith, J. Sharpe, D. Floyd, G. Wilson, T. Adams. Third
Row: Mgr. D. Cojiley, Mgr. D. Hall, N. Tanamachi, T. Sears, S. Bogle, G. Smith, W. Boone, J. Roberts, J. Dungan, E.
Klepper, J. Lucas, J. Upchurch, B. Prather, J. Day, J. Grissom, R. Sheehan, H. Lamkin, M. Duncan.
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Attention!
Principals and Officials
Baskelball Film and Lecture on
Educational Television
The Kentucky High School Athletic Associa-
tion in a joint effort with the Kentucky Educa-
tional Television (KET) will present an hour-long
special on basketball officiating on Monday, Jan-
uary 13, at 9:00 P.M. (EST).
KET will present a 27-minute film, "Basket-
ball Today," followed by a live phone-in. The
K.H.S.A.A. is using this special to increase the
knowledge of spectators as well as players,
coaches and officials on the rules of the game.
A panel of experts, including Billy Wise, As-
sistant Commissioner of the Association; Bobby
Flynn, clinic director for basketball officials and
Mrs. Patsy Nielsen, teacher and basketball offic-
ial, will answer questions from viewers during
the last 30 minutes of the program.
A more detailed analysis of the program, the
panel, and how viewers can call KET to have
their questions answered will be distributed soon
to the news media, as well as individual letters
to coaches and referees.
The KET network includes: WKMA, Madison-
ville, Ch. 35; WKMR, Morehead, Ch. 38; WKMU,
Murray-Mayfield, Ch. 21; WKON, Owenton, Ch.
52; WKPI. Pikeville, Ch. 22; WKSO, Somerset,
Ch. 29; WKAS, Ashland, Ch. 25; WKGB, Bowling
Green, Ch. 53; V.^CVN, Covington, Ch. 54; WKZT,
Elizabethtown, Ch. 23; WKHA, Hazard, Ch. 35
WKLE, Lexington-Richmond, Ch. 46; WKMJ
Louisville, Ch. 68; Owensboro Translator, Ch. 73
Whitesburg Translator, Ch. 73; Pineville Trans-
lator, Ch. 8; Barbourville Translator, Ch. 12; Cow-
an Creek-Eolia Translator, Ch. 12; Louisa Transla-
tor, Ch. 10.
Attention Track Coaches!
You have been sent a copy of the Track and
Field Rules for boys. Changes authorized by the
Track and Field Rules Committee are noted on
the inside front cover. The revisions in the body
of the rules are identified by a screened back-
ground. This same procedure is followed in other
National Federation publications and is generally
accepted. There are in excess of a dozen rules
changes but the majority of them are for the pur-
pose of clarification and do not constitute major
revisions.
The scoring table on page 24 is new. It was
developed in order to eliminate some of the mis-
understandings concerning the number of places
to score based upon the number of teams compet-
ing in a given meet. It is specifically called to
your attention because there is a typographical
error under individual scoring for two teams. This
error was discovered too late to make a correction
in the copy. For two teams competing individual
scoring should read 5-3-1. We hope you will have
an opportunity to advise all competing schools
and officials of this minor error.
Attention, Principals and Superintendents
The forms to be used for ordering tickets to
the State Basketball Tournaments will be mailed
in December. Instead of trying to get the order
postmarked January 2, as indicated on the Mem-
orandum Calendar, you may send anytime
through January 15 without loss of priority. The
Board of Control has set up a seating rotation
plan to be used from one year to another for dis-
tributing the tickets calling for seats in the arena.
Also, this will give you additional time to prepare
the order. '
1974 Certified
Cline, Jack D.
Cummings, Norman A,
Easley, Dan
Givens, C. Michael
Ingraham, Gary J.
1974 Approved
Bryant, Stephen
Carman, John
Hardy, Thomas W.
Hubbard, Edward O.
Johnson, Arthur E.
Owens, Lewis F.
Wrestling Officials
Lineberry, Mark D.
Mann, Larry
Terry, Bobby S.
Warren, Lawrence A.
Weenolsen, Robert O.
Wrestling Officials
Todd, Timothy D.
Smith, Joseph A.
Sundberg, Daniel L.
Thompson, Larry E.
Washington, Eugene
SUPPLEMENTARY LIST OF
REGISTERED WRESTLING OFFICIALS
(List Compiled November 22, 1974)
If the telephone number is give^i for an official, it is
th3 home phone number unless otherwise designated. If
two numbers are given, the first number is the home
phone.
Buchanan, John W., 509 Carrigan Drive, Danville 40422,
236-8896, 734-9552
Cline, Jack D., 188 Roan Road, Versailles 40383, 873-5045,
625-2500
Davenport, David, 223 Capt. Frank, New Albany, Indiana
47150, 945-4308. 945-0297
i uw
Davis. Jimmie F., 38 Marble Avenue, Rt. 7, Elizabethtovra
42701. 737-6920, 862-3924
Fraker, R. Lynn, Jr., P. O. Box U406 College Hgts Sta.,
Bowling Green 42101. 748-5558, 745-5152
Hardy, Thomas W, Box 598, Old State Road #3, Alexan-
dria 41001, 635-9001, 397-4736
Hawkins, Walter L., P. O. Box 51, Hopkinsville 42240, 885-
1369, 885-8144
Hubbard, Edward O., 1805 Elmwood Drive Clarksville
Indiana 47130, 944-6082, 944-2224
Ingraham. Gary J., 9706 Lanesboro Way, Louisville 40222,
425-5125, 987-2815
Kearns, Darien, 781 Scherry Court, Independence 41051.
353-5109
Kurtz, Paul J., Jr., 326 Grosvenor Avenue #7, Lexington
40508, 252-8779, 258-2623
Lineberry, Mark D., 5111 Nancy Avenue, Louisville 40216,
447-5025, 582--2211, Ext. 261
Lynch. Charles, 203 Graham Avenue, Radcliif 40160, 351-
4303, 351-3167
McElwaine, Bro, Michael. Box 1268, St. Mary H S., Pa-
ducah 42001, 442-3251, 442-1681
Scholtz, Randolph, 301 Highland Court, Danville 40422,
236-7186
Smith, Joseph A., Village Green Apt. #H-8, Bowling
Green 42101, 781-5570
Sundberg, Dan, 9011 Brandywine, Louisville 40291, 239-
1752 895-9481
Sweat, Michael F., Rt. 4, Elizabethtown 42701, 737-7448,
862-3924
Terry, Bob, 128 Blue Ridge Road, Anchorage 40223, 245-
0006, 245-4101
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Lexington, Kentucky
BOARD OF CONTROL
President W. P. WHEELER (1971-1975), Owensboro
Vice-President LOUIE MARTIN (1972-1976), Corbin
Directors Eldon E. Davidson (1974-1977), Monticello;
Andrew J. Fultz (19721976), Olive HiU; Arthur R. Hawkins
(1972-1976), Mt. Sterling; Cecil Heid (1974-1977), Symsonia;
George E. Sauer, Jr., (1974-1978), Louisville; Frank B.
Simpson (1972-1976), Louisville; Ray Story (1974-1978),
Radcliff; Fairce O. Woods (1974-1975), Flemingsburg;
Conley Manning, State Dept. of Education representative.
Subscription Rate $1.00 per year
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REPORTS PAST DUE
1. School's Report on Football Officials
2. Official's Report on Schools (Football)
Delegate Assembly Members
Members of the Delegate Assembly at the
forthcoming 1975 annual meeting of the Associa-
tion were elected by the principals of K.H.S.A.A.
member schools on ballots returned to the State
Office before November 15. There were several
ties in the voting for delegate and alternate. These
ties were broken recently, with the delegates and
alternates determined by lot. Article IV, Section
2-b, of the Constitution states in the last sentence
"If the duly elected delegate or alternate does not
answer the roll call at the annual meeting of the
Delegate Assembly, the district shall remain not
represented." The names of the district represen-
tatives are as follows:
Delegates
(1) Hurley R. Mathis, (2) Larry Hopper, (3)
Jimmy Wiggins, (4) Eli Alexander, (5) Arnold S.
Oaken, (6) Thomas W. Johnson, (7) William H.
Dunning, (8) Bill R. Perry, (9) Charles R. Sum-
mers, (10) James Stewart, (11) Denzel Mefford,
(12) Bruce Stewart, (13) John W. McCarley, (14)
Henry E. Resch, (15) James C. Coomer, (16) Je-
rome Taylor, (17) Vernon Wilson, (18) Carl Deat-
on, (19) Jude Talbott, (20) Charles Crowley, (21)
Earl Mullins, (22) John J. Moll, (23) Charles R.
Summers (24) Stanley K. Whitaker, (25) Byron H.
Bell, (26) Cletus Hubbs, (27) Howard K. Hardin,
(28) Irvin K. Rice, (29) Stanley Goldsmith, (30)
J. W. Roberts, (31) David Points, (32) John Crig-
ler, (33) Bill Code, (34) Jim Bishop, (35) Frank
Bruns, (36) Ken Shields, (37) Bill Case, (38) Carl
Coldiron, (39) John H. Branson, (40) Richard
Hughes, (41) Ken Tippett, (42) James E. Gash,
(43) Jock Sutherland, (44) Raymond Ross, (45)
Johnnie Ray Laswell, (46) Shannon Hatter, (47)
Eldon E. Davidson, (48) Phillip R. Baker, (49)
Larry Gritton, (50) Charles D. Black, (51) James
A. Pursifull, (52) Earl Rogers, (53) Roy T. Reasor,
(54) John QuiUen, (55) R. B. Singleton, (56) John
M. Ridgway, (57) Jack AUen, (58) James F. Fran-
cis, (59) Larry M. Burke, (60) Frank T. Welch,
(61) Lucian G. Rudd, (62) Roy F. Murphy, (63)
Glenn A. Riedel, (64) Ray L. McCann.
Alternates
(1) Roy Logan, (2) Albert Norris, (3) W. W.
Chumbler, (4) Bobby G. Miller, (5) Charles T. El-
der, (6) Richard Vincent, (7) A. O. Richards, (8)
Barney Thweatt, (9) Rev. Gerald Calhoun, (10)
Perry HiU, (11) Eugene Pardue, (12) Bowman Dav-
enport, (13) Howard Gorrell, (14) David C^rowe,
(15) Gene Johnson, (16) Perry C. Hay (17) Rob-
ert B. Burrow, (18) Robert S. Pickett, (19) Virgil
Chambers, (20) Edward L. Cox, (21) Eugene
Schreiner, (22) Claude Purvis, (23) Denzil J. Ram-
sey, (24) Rev. Thomas M. Batsis, (25) James A.
Smith. (26) Eugene Minton (27) William T. Klap-
heke, (28) George E. Morrison, (29) George E. Val-
entine, (30) Dalton Oak, (31) Donn Marston, (32)
Carl R. Wenderoth, (33) Joe Stark, (34) Kenneth
Gross, (35) Bill Young, (36) Bob Miller, (37) Ernest
M. Trosper, (38) Joe Mahan, (39) Elza Whalen,
(40) Bill Schott, (41) Robert W. Hoagland, (42)
Charles Kolasa, (43) William A. Farnau, (44)
James R. Fleenor, (45) Wade Upchurch, (46) Jack
Portwood, (47) Dorman E. Strunk, (48) CoUas L.
Simpson, (49) Robert C. Halcomb, (50) Clay Har-
mon, (51) Ernest Slusher, (52) E. R. Gray, (53)
Larry D. Kincer. (54) James W. Fields, (55) Wil-
liam A. Toler, (56) Ernie Huff, (57) John Turner,
(58) Denzil Halbert, (59) Fleetwood Johnson, (60)
James V. Powell, (61) Johnny Johnston, (62) Dav-
id M. Tabor, (63) Charles P. Holsinger, (64) Clyde
Stewart.
Officials' Ratings on
Sportsmanship — Baseball 1974
(Continued from Nov. ATHLETE)
The following sportsmanship ratings were received on
K.H.S.A.A. member schools from registered baseball offi-
cials for the 1973-74 season. The numbers following each
name represent respectively the number of Excellent,
Good. Fair and Poor ratings.
SCHOOL COACH CROWD TEAMEGFP EGFP EGFP
Silver Grove 6411 8301 8301
Simon Kenton 9331 6253 8440
Somerset 31 8 24 15 29 10
South Hopkins 22 6 3 1 26 4 1 22 7 1 1
South Marshall 18 1 16 2 1 18 1
Southern 17 12 1 19 11 21 9
Stanford 7500 8400 8400
Ftusrt 25 10 1 24 11 1 25 10 1
Tates Creek 31 6 3 23 12 3 2 28 9 2 1
Tavlor Countv 20 300 30 300 30 210
TavlorsviUe " 17 6 1 19 5 17 5 2
Thom?s Jefferson 21 14 1 20 16 17 17 2
Todd County
Central " 20 7 2 1 21 8 1 22 5 2 1
Tollesboro 18 200 17 300 18 200
Tomokinsville 27 200 26 300 26 210
Tries County 5012 6200 6020
Trimble County 12 7 3 1 15 7 1 12 9 2
Trinitv (Lou) 17 16 7 23 3 14 17 1 1
Trmitv
(Whitesville) 17 5 1 16 4 3 16 7
Union County 17 11 17 7 4 16 12
University
Breckinridge 16 13 1 1 17 13 1 1 12 17 1 1
Valiev 20 14 n 8 22 19 1 25 14 1 2
Virgie 22 4 8 12 5 1 20 3 1 2
Waggener 9222 10 500 8520
iVrltMi-Verona 18 600 18 600 17 610
Warren Central 41 600 41 600 43 400
Wan en East 39 4 1 37 5 2 37 5 1
Washington Co. 10 10 11 9 11 9
Wavne County 3100 3001 3010
Webster County 13 401 14 301 9441
West Carter 17 712 20 520 14 940
West Hardin 18 1 2 16 3 2 19 1 1
West Hopkins 21 5 1 15 9 2 1 11 12 2 2
Western
(Louisville) 14 8 3 17 8 13 10 2
WestDort 16 9 1 12 11 2 1 15 8 2 1
Wheelwright 9422 8630 10 430
Whitesburg 17 3 1 13 4 3 15 2 3 1
Whitley Countv 17 2 17 1 1 17 2
Williamstown 12 2 1 11 3 1 10 3 2
Wingo 26 7 1 14 9 8 3 16 16 1 1
Wolfe Countv 12 300 10 500 11 310
Woodford County 17 3 1 11 10 16 5
J
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1974 Kentucky State High School Football Playoff Winners
CLASS A
REGION I
*District 1 — Murray - 28
Murray -19
Murray - 14
-0District 2 — Glasgow
Paris - 8
REGION II
- 12*District 1 — Bardstown NOVEMBER 29, 1974
EASTERN
KENTUCKY
UNIVERSITY
RICHMOND, KY.
11:30 A.M.
Beechwood -
- 14District 2 — Paris
Beechwood - 34
- 56
Murray
REGION III
District 1 — Beechwood State ChampionsClass A
- 14District 2 — Lewis County
Lynch -
- 16
REGION IV
District 1 — Lynch
-District 2 — Elkhorn City
CLASS AA
REGION I
District 1 — Mayfield - 13
- 28
- 28
Owensboro - 32
Owensboro - 14
District 2 — Owensboro
REGION II
Somerset -
District 1 — North Hardin NOVEMBER 29, 1974
EASTERN
KENTUCKY
UNIVERSITY
RICHMOND, KY.
1:30 P.M.
Middlesboro - 7
- 33District 2 — Somerset
Henry Clay -
REGION III
District 1 — Newport Catholic - 12
Owensboro
State Champions
Class AA
- 40District 2 — Henry Clay
Middlesboro - 14
- 28
REGION IV
District 1 — Middlesboro
- 14District 2 — Boyd County
CLASS AAA
REGION I
District 1 — Trinity -
St. Xavier - 48
- 3District 2 — St. Xavier
Valley
NOVEMBER 29, 1974
8:00 P.M.
KENTUCKY FAIR
REGION II
District 1 — Valley - 27
St. Xavier
- 6
- 21 CENTER
LOUISVILLE, KY.
Westport - 14
District 2 — Jeffersontown
Westport - 27
State Chamipons
-
Class AAA
District 3 — Stuart
- 10District 4 — Westport
Indicates site of game
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1974-75 K.H.S.A.A. MEMBERSHIP AND ASSIGNMENTS TO DISTRICTS
AND REGIONS FOR GIRLS AND BOYS BASKETBALL TOURNAMENTS
REGION 1
Boys' Girls-
School Address Principal Coach Coach
D. 1 Carlisle County Bardwell 42023 Burley Mathis Jimmy Henley Bob Petrie
Fulton Fulton 42041 Barkley Jones Gwin Wood Edd Goodman
Fulton County Hickman 42050 Roy Logan Jim Whitby Jim Whitby
Hickman County Clinton 42031 James H. Phillips Dale Ray Mrs. Dale Ray
D. 2 Ballard Memorial Barlow 42024 Chester Anderson Tom Buchanan Shirley Litty
Heath W. Paducah 42086 Joseph K. Estes Frank Wright Bobby Noles
Lone Oak Paducah 42001 Bernie Behrendt Albert Norris Griffith
Paducah Tilghman Paducah 42001 Joe Dallas Berny Miller
Reidland Paducah 42001 Ben Sydboten Robert Vannerson Clyde Stovall
St. Mary Paducah 42001 Sr. Mary Knopf Dennis Gourley Jenny Holt
D. 3 Cuba Mayfield 42066 W. W. Chumbler Louis Sims Louis Sims
Fancy Farm Fancy Farm 42039 Donald Jones Kenny Hamlet
Farmington Farmington 42040 C. W. Jones Joe Mikez
Lowes Lowes 42061 Charles Hamlin James Long
Mayfield Mayfield 42066 Ralph Colby iBob Sparks
Sedalia Sedalia 42079 Jimmy Wiggins Ken Wray
Symsonia Symsonia 42082 Cecil Reid Donald Butler
Wingo Wingo 42088 James A. Baker Wayne Wadlington Wayne Wadlington
D. 4 Calloway County Murray 42071 Ron McAlister David King David Lanier
Marshall County Benton 42025 Bobby G. Miller Charlie Lampley Donnie Cothran
Murray Murray 42071 Eli Alexander Bobby Toon Jane Fitch
REGION 2
D. 5 Caldwell County Princeton 42445 Charles Elder Harry Byrd
Crittenden County Marion 42064 A. Y. Hodge, Jr. Jack Keeney Cindy Almendinger
Livingston Central Burna 42028 Kenneth T. Hardin Don Ringstaff Joyce Allen
Lyon County Eddyville 42038 Buddy L. Nichols Tames Ringstaff
Trigg County Cadiz 42211 Arnold S. Oaken Tim Wallace Brenda Thomasson
D. 6 Henderson Henderson 42420 William H. Womack Marshall Mason Cynthia Chreste
Henderson County Henderson 42420 H. R. Crittenden Tom Cummings Tempe O'Nan
Providence Providence 42450 Thomas W. Johnson Willis B. Simpson
Union County Morganfield 42437 Richard Vincent Ernon Simpson Diane Thomas
Webster County Dixon 42409 Hugh E. Sellers Harlan Peden Pat Ford
D. 7 Dawson Springs Dawson Springs 42408 Paul B. Stevens Norman Manasco Joyce Hall
Earlington Earlington 42410 Lige Shadowen Bob McCord Linda Helm
Madisonville
Christian Madisonville 42431 William Pierce Roger MuUins
Madisonville-
North Hopkins Madisonville 42431 Floyd Brown Don Parson John Armstrong
South Hopkins Nortonville 42442 William Dunning Lanny R. Woodward Shirley Beshears
^5pest Hopkins Nebo 42441 A. O. Richards Gary Morgan Douglas Harris
D. 8 Christian County Hopkinsville 42240 Barney Thweatt Bob Hoggard Bob Pardue
Fort Campbell Fort Campbell 42223 Bill R. Perry Roy Medlock Bernie Matta
Hopkinsville Hopkinsville 42240 Roy A. Weatherly Carl Yahnig Johnny Pyle
Todd County Central Elkton 42220 Andrew Renick Fred Harper
REGION 3
D. 9 Apollo Owensboro 42301 Frank A. List Wayne Chapman Martha Bastin
Daviess County Owensboro 42301 W. P. Wheeler Randy Embry
McLean County Calhoun 42327 Charles R. Summers Edgar Watson Valerie Dando
Mt. St. Joseph Maple Mount 42356 Sr. Laura Abell Gail VandeVelde
Owensboro Owensboro 42301 Bill VanWinkle Robert Watson Ruth Fowler
Owensboro Catholic Owensboro 42301 Rev. Gerald Calhoun Bruce Embry Judy Lennon
D. 10 Bremen Bremen 42325 Ken Arbuckle Mike Fawcett Tom Bibb
Central City Central City 42330 Jack L. Day Bill Loney Jerry Young
Drakesboro Drakesboro 42337 James L. Stewart Robie Harper Phyllis Everly
Graham Graham 42345 Carl Sparks Taylor Sparks Susan Ripp
Greenville Greenville 42345 J. R. Whitehead Bob Burres Joanna Fox
Hughes-Kirk Beechmont 42323 Charles Eades James B. Milam Rebakah Oakley
Muhlenberg Central Powderiy 42367 Perry F. Hill Wendell Brown Debbie Woolfolk
D. 11 Breckinridge County Harned 40144 Frank Pendergraph Woody Neal Ara Davis
Frederick Fraize Cloverport 40111 Eugene Pardue Ed Belcher Damon Akridge
Hancock County Lewisport 42351 Clifton Banks Denzel Mefford Brenda Poynter
St. Romuald Hardinsburg 40143 Sr. M. A. Matthews Dean Hobbs
Trinity Whitesville 42378 James A. Hurm Bobby Embry
D. 12 Butler County Morgantown 42261 barrel C. Hampton Robert Slone
FordsviUe FordsviUe 42343 D. B. Stewan Pat Jenkins Donna SuUo
Grayson County Leitchfield 42754 Kenneth W. Ray Bowman Davenport
Ohio County Hartford 42347 S. C. Forsythe, Jr. Cecil Goff Janet Magan
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REGION 4
School
D. 13
D. 14
D. 15
D. 16
D. 17
D. 18
D. 19
D. 20
D. 21
D. 22
D. 23
D. 24
D. 25
Adairville
Auburn
Chandler's Chapel
Lewisburg
Olmstead
Russellville
Bowling Green
Franklin-Simpson
Warren Central
Warren East
Allen County
Barren County
Edmonson County
Glasgow
Clinton County
Cumberland County
Gamaliel
Metcalfe County
Tompkinsville
East Hardin
Elizabethtown
Fort Knox
Meade County
North Hardin
West Hardin
Caverna
Green County
Han County
LaRue County
Bardstown
Bethlehem
Nelson County
Washington County
Adair County
Campbellsville
Marion County
Taylor County
Central
Portland Christian
Shawnee
Angela Merici
Bishop David
Butler
Pleasure Ridge Park
Western
Beth Haven Christian
Doss
Fairdale
Holy Rosary
Stuart
Valley
DeSales
Iroquois
Southern
Thomas Jefferson
Ahrens Voc. Tech.
duPont Manual
Kentucky School for
the Blind
Louisville Collegiate
Male
Mercy Academy
Presentation Academy
St. Xavier
Address
Adairville 42202
Auburn 42206
Auburn 42206
Lewisburg 42256
Olmstead 42265
Russellville 42276
Bowling Green 42101
Franklin 42134
Bowling Green 42101
Bowling Green 42101
Scottsville 42164
Glasgow 42141
Brownsville 42210
Glasgow 42141
Albany 42602
Burkesville 42717
Gamaliel 42140
Edmonton 42129
Tompkinsville 42167
Principal
Jesse L. Richards
Howard Gorrell
Morris Shelton
Bill McKinney
John W. McCarley
Denval P. Barriger
Ken Metcalf
Henry E. Resch
Joe H. Watkins
Bennie J. Keen
James C. Coomer
Johnny Vincent
Charles B. Honeycutt
Perry C. Hay
David R. Sharp
lames Graves
Howard B. Keel
Randall Grider
Boys'
Coach
Bill Davis
Gerald Sinclair
James R. Thompson
Bob Birdwhistell
Gary Shelton
Mickey Meguiar
Don Webb
Frank Cardwell
Grover Canty
Dallas Embry
Jim Marion
Glen Flanders
David Denton
Lowell Hammers
Jim DeForrest
Terry Davis
Billy Murphy
Russell VanZant
Tony Gumm
REGION 5
Glendale 42740
Elizabethtown 42701
Fort Knox 40121
Brandenburg 40108
Radcliff 40160
Stephensburg 42781
Horse Cave 42749
Greensburg 42743
Munfordville 42765
Hodgenville 42748
Bardstown 40004
Bardstown 40004
Bardstown 40004
Springfield 40069
Columbia 42728
Campbellsville 42718
Lebanon 40033
Campbellsville 42718
Bill Reynolds
Charles M. Rawlings
Robert B. Burrow
Vernon K. Wilson
Ray Story
Dane Hicks
Carl Collins
Forest Kelly
Lorenza D. Davis
Cortland K. Cox
Jude Talbott
Albert T. Johnson
T. G. Florence
Virgil Chambers
Al Sullivan
R. Brooks Bates
Charles Crawley
Edward L. Cox
Don Morris
Ray Vencill, Jr.
Joe Smith
David Jenkins
Wally Johnson
Pat Tully
Forrest Wise
Carl Deaton
Johnny Russell
Pat Miller
Garnis Martin
J. Bruce Blair
Ernest Ruby
George Abernathy
George Critz
Jerry Parker
Bobby Hiles
Fred Waddle
REGION 6
Louisville 40203
Louisville 40212
Louisville 40212
Louisville 40216
Louisville 40216
Louisville 40216
Pleasure Ridge Park
Louisville 40216
Valley Station 40272
Louisville 40214
Fairdale 40118
Louisville 40214
Valley Station 40272
Valley Station 40272
Louisville 40214
Louisville 40215
Louisville 40219
Louisville 40219
Joseph McPherson
Earl Mullins, Sr.
John R. Whiting
Sr. L. Willenbrink
John T. Moll
H. L. Hatfield
Claude Purvis
John D. Brown
R. S. Hatcher
J. S. Pittenger
Charles R. Summers
Sr. Ann F. Leonard
Denzil J. Ramsey
Walter J. Pickett
Rev. Thomas Batsis
Edwin K. Binford
Irvin Brooks
Stan Whitaker
Louisville 40202
Louisville 40208
Louisville
Louisville
Louisville
Louisville
Louisville
Louisville
40206
40204
40218
40204
40203
40217
REGION 7
Byron H. Bell
George Sauer
Will D. Evans
Nancy E. Kussrow
James B. Smith
Sr. Mary Prisca
Sr. Jean Vessels
Bro. John Wills
Robert Graves
Eugene Schreiner
James Gordon
Tim Hyland
Lonnie Willoughby
Gary Schaffer
Carl McMichael
Leon Mudd
Forest Able
Gary Sundmacker
Glenn Collie
Lucian Raque
Alvin Pfeffer
Joseph Burks
Maurice Payne
Fred Holden
Denny Doutaz
Wade Houston
Martin Donlon
Girls'
Coach
Bill Davis
Gerald Sinclair
James T. Fisher
Bob Birdwhistell
Gary Shelton
Clarence Thomas
Nancy Patton
Vanous Lloyd
Sandra Williams
Gerald Meredith
Suzanne Britt
Lois Haddix
Joe Hood
Jerome Taylor
Gary Richardson
Janice Walden
Kenneth Rucker
Robert Shearer
Denise Mudd
Marlene Lamm
Judy Nash
Eddie Claycomb
Claude Sharpe
Chris Matzo
Valerie Spellman
Peggy Horton
Joan Terry
Reva Jane Sapp
Carol Gossage
Beverly Roby
Linda Ellis
Kyra Anglin
Natashaa Jones
Betty Dwyer
Teresa Hall
Corinne Mastey
Madelene Naegele
Debbi Riggle
Betty Thornberry
Patty Lieber
Marilyn Wahl
Marsha Sterchi
Carla Coffey
Jane Perrow
Judy Duffy
Billie Logsdon
Nanette Mershon
Vivian Dunlevy
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School
D. 26
D. 27
D. 28
D. 29
D. 30
D. 31
D. 32
Atheiton
Ky. Country Day
Sacred Heart
Seneca
Trinity
Durtett
Fern Creek
Jeffersontown
Moore
Assumption
Ballard
Eastern
Waggener
Westport
Anderson County
Bullitt Central
Taylorsville
Western Anderson
Eminence
Henry County
Shelby County
Siielbyville
Carroll County
Gallatin County
Oldiiam County
Trimble County
Georgetown
Grant County
Owen County
Scott County
Williamstown
Addiess
Louisville 40205
Louisville 40207
Louisville 40206
Louisville 40220
Louisville 40207
Louisville 40213
Fern Creek 40291
Jefferstown 40299
Louisville 40228
Louisville 40218
Louisville 40222
Middletown 40243
Louisville 40207
Louisville 40222
Principal
Cletus Hubbs
John Gernert
James P. Clark
Thomas McCarthy
Rev. Thomas Duerr
Johnnie P. Lee
J. V. Reschar, Sr.
Howard K. Hardin
\V. T. Klapheke
Sr. Teresa Marie
Patrick L. Crawford
George E. Morrison
Arthur K. Draut
Irvin K. Rice
REGION 8
Lawrenceburg 40342
Shepherdsville 40165
Taylorsville 40071
Lawrenceburg 40342
Eminence 40019
New Castle 40050
Shelbyville 40065
Shelbyville 40065
Carrollton 41008
Warsaw 41095
LaGrange 40032
Bedford 40006
Georgetown 40324
Dry Ridge 41035
Owenton 40359
Georgetown 40324
Williamstown 41097
Stanley Goldsmith
George E. Valentine
Thomas L. Willis
Robert B. Turner
Dalton Oak
Ronald Young
Jack D. Fugate
J. W. Roberts, Jr.
John J. Herlihy
Ralph Edwards
Ollie Howard
Lee Peyton
George Lusby
Carl W. Webster
Don Gaunce
Tom M. Sims
Shirley D. Wagoner
Boys'
Coach
Estil Griffis
Harold Owen
Tony Carman
Joe Thompson
Adrian Cooksey
Harry S. Hardin
Jack Haury
Gene Carroll
Richard Schmidt
Bill Kerchet
John Reuther
Ray Noe
Wayne King
Norman Weaver
Charles Simpson
James Hawthorne
Jim Willhite
Brice Thornburg
Mike Grebe
Bobby Cook
Donn Marston
Paul Watts
Bobby Simpson
Craynor Slone
Ray "Pete" Gill
Carl R. Wenderoth
Cecil Todd
Everette Varney
Gary Dennison
Girls'
Coach
Bob Btaman
Bunny Daugherty
Carolyn Owens
Judy Simpson
S. Callahan
Aurilla Lesley
Delores Dukes
Mary Helen Zahn
Diane Sanders
Carolyn Geiser
Shirlee Bates
Kitty Proctor
Marilyn Jupin
Mrs. Robert Turner
Sharon Weber
Charlotte Chowning
Joy Lynn Quire
David Baird
Dave Weedman
Gwen Higgins
Joyce Doyle
Joella Wallace
Everette Varney
REGION 9
School
D. 33
D. 34
D. 35
D. 36
Boone County
Conner
Dixie Heights
Lloyd Memorial
St. Henry
Simon Kenton
Walton-Verona
Beechwood
Covington Catholic
Covington Latin
Holmes
Holy Cross
LaSalette Academy
Ludlow
Notre Dame Academy
Villa Madonna Acad.
Bellevue
Dayton
Newport
Newport Catholic
Our Lady of
Providence
Bishop Brossart
Campbell County
Highlands
St. Thomas
Silver Grove
Address
Florence 41042
Hebron 41048
Ft. Mitchell 41017
Erlanger 41018
Erlanger 41018
Independence 41051
Walton 41094
Ft. Mitchell 41017
Covington 41011
Covington 41011
Covington 41014
Covington 41015
Covington 41011
Ludlow 41016
Covington 41011
Covington 41016
Bellevue 41073
Dayton 41074
Newport 41071
Newport 41071
Newport 41071
Alexandria 41001
Alexandria 41001
Ft. Thomas 41075
Ft. Thomas 41075
Silver Grove 41085
Principal
George Toadvine
Larry Ryle
Fred Mason
Charles Fugitt
Ronald Albrinck
Roben Abell
Gary Munsie
Jim Bishop
Kenneth J. Gross
Rev. Edwin Heile
Fred W. Moeves
Fred Breyer
Sr. Janet Bamberger
Charles Highfield
Sr. M. Virginia Ann
Sr. M. Clarita
Frank Bruns
Tom Holloway
Gene Sell
Br. Mathew Smith
Sr. M. Kraemer
Rev. Robert Urlage
Glen Ravenscraft
Chester Turner
Sr. Mary Gerald
W. S. Webb
Boys'
Coach
Jim Connor
Bill Warfield
Dave Afterkirk
Charles Caple
William Code
Jim Taylor
John Scheper
Jim Arnold
Dick Maile
Rev. Edwin Heile
Reynolds Flynn
Ralph Kemphaus
Andy Christofield
Gary Akers
Tom Hood
Bobby Vanderpool
John Gross
Thomas Seither
Leroy Randall
Tom Russell
Kenney Shields
Tim Barrow
Girls'
Coach
Nancy Jones
Nancy Burns
Hiram Owens
Pam Long
Phyllis Lonneman
Gwen Hoover
Denise Jansen
Joan Mitchell
Bill GoUer
Sr. Paula Duane
Janet Berger
Jane Scheper
Connie Sontag
Sally Meng
Linda Ficke
Cindy Schlosser
Brenna Stamm
Loyce Meadows
Thelma Diachenko
D. 37 Bourbon County
Harrison County
M. M. I.
Nicholas County
Paris
Paris 40361
Cynthiana 41031
MiUersburg 40348
Carlisle 40311
Paris 40361
REGION 10
Jack Clifford
R. B. Wills
Joseph R. Johnson
Huey L. Cornelius
Ernest M. Trosper
Russ Day
Woodrow Crum
Larry J. Allison
Billy K. Anderson
Dave Randolph
Mable Stimpson
Mike Lennox
Judy Cox
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School
D. 38
D. 39
D. 40
Augusta
Bracken County
Deming
Pendleton County
Fleming County
Mason County
Maysville
St. Patrick
Tollesboro
Bath County
George R. Clark
Montgomery County
Mt. Sterling
Address
Augusta 41002
Brooksville 41004
Mt. Olivet 41064
Falmouth 41040
Flemingsburg 41041
Maysville 41056
Maysville 41056
Maysville 41056
Tollesboro 41189
Owingsville 40360
Winchester 40391
Mt. Sterling 40353
Mt. Sterling 40353
Principal
Carl Coldiron
R. W. Ellington
Harry E. Meacham
Clifford Wallace
Fairce O. Woods
John H. Branson
Elza Whalen, Jr.
Sr. Mary J. Birch
Charles M. Hughes
Arnold Stacy, Jr.
Robert D. Campbell
Richard Hughes
Winston Hamilton
Boys'
Coach
Joe Mahan
David Hamilton
Jerry Fultz
Phillip Wood
Robert Hall
Garey Jefferson
Lyle Dunbar
Gary McKinney
Alan Bane
Julian Cunningham
Tom Martin
Bill Schott
Girls'
Coach
Judy Tabor
David Hamilton
Janice Eninger
Alan Bane
Mike Bromagen
Temple Cope
Ann Karrick
REGION 11
D. 41 Frankfort
Franklin County
Lexington Catholic
Margaret Hall
Woodford County
D. 42 Burgin
Harrodsburg
Jessamine County
Mercer County
D. 43 Bryan Station
Henry Clay
Lafayette
Sayre
Tates Creek
D. 44 Berea Community
Estill County
Madison
Madison Central
Model
Frankfort 40601
Frankfort 40601
Lexington 40503
Versailles 40383
Versailles 40383
Burgin 40310
Harrodsburg 40330
Nicholasville 40356
Harrodsburg 40330
Lexington 40505
Lexington 40502
Lexington 40503
Lexington 40507
Lexington 40502
Berea 40403
Irvine 40336
Richmond 40475
Richmond 40475
Richmond 40475
Alben L. Wall
Robert W. Hoagland
Rev. R. Nieberding
Rev. Colley Bell, Jr.
Ken Tippett
Charles Kolasa
L. D. Knight
Zeb Blankenship
James E. Gash
Leo H. Brewsaugh
Bill C. Hurt
Dwight Price
Glenn B. Bell
R. W. Featherston
James K. Miller
Paul Hughes
James Fleenor
James B. Moore
L. Stephen Traw
Ron Reule
David Lee
Harr\' T. Starns
Gene Kirk
Ronald Russell
Richard Skaggs
Steve Deskins
Steve Clevenger
John R. Barlow
Al Prewitt
Jock Sutherland
Gerald Walton
Nolan Barger
Dennis Grant
Eddie Conley
Max Good
Ed Miracle
Shirley Kearns
Jackie Hensley
Nancy Finney
Peggy Tillman
Ruth W. Housek
Patricia Douglas
Lou Brown
Judy Heidhorn
Rita Lenahan
Lea Clark
Marie Paglislungo
Roy Walton
Wilma Turner
Gwen Long
Laura Hissom
Jeanne Stull
D. 45
D. 46
D. 47
D. 48
Boyle County
Danville
Garrard County
Kentucky School
for the Deaf
Casey County
Lincoln County
Russell County
McCreary County
Monticello
Pine Knot
Wayne County
Burnside
Eubank
Laurel County
Nancy
Pulaski County
Shopville
Somerset
REGION 12
Danville 40422 Charles W. Scott Harry Graham
Danville 40422 Don Turner Tom Creamer
Lancaster 40444 Johnnie Ray Laswell Wade Upchurch
Danville 40422
Liberty 42539
Stanford 40484
Russell Springs 42642
Whitley City 42653
Monticello 42633
Pine Knot 42635
Monticello 42633
Burnside 42519
Eubank 42567
London 40741
Nancy 42544
Somerset 42501
Shopville 42554
Somerset 42501
Dr. Harvey Corson
Humphrey T Elliott
Jack D. Portwood
Hollis DeHart
Robert E. Stephens
Eldon E. Davidson
Dorman E. Strunk
George O. Horton
C. L. Simpson
Winston F. Osborne
Harold Storm
Bill W. Mauney
Bob Sullivan
Phillip R. Baker
Jim Andy Sears
Don Hackney
Bob Payne
Roger Meek
Larry Kinnett
Ralph Roberts
Joe Harper
Jack G. Upchurch
Earl Hicks
Brent Tackett
Raymond Reed
Avery Hatfield
Denton Ping
Robert W. Tucker
Charles Eckler
Phyllis Hall
Sandra Upchurch
Pat Depp
James Baird
Linda Loy
Janice Watters
Charles Bidwell
Norma Dearman
Yvonne Daulton
Shirley Smith
REGION 13
D. 49 Annville Inst.
Clay County
Jackson County
Oneida Inst.
Rockcastle County
D. 50 Barbourville
Corbin
Knox Central
Lynn Camp
St. Camillus Acad.
Whitley County
Williamsburg
Annville 40402
Manchester 40962
McKee 40447
Oneida 40972
Mt. Vernon 40456
Barbourville 40906
Corbin 40701
Barbourville 40906
Corbin 40701
Corbin 40701
Williamsburg 40769
Williamsburg 40769
James A. Potts
Estill M. Spurlock
Clayton A. Taylor
Robert Halcomb
Cleston Saylor
Chester Click
Louie Martin
Charles D. Black
Clay Harmon, Jr.
Sr. M. Amabilis
Tony McKiddy
Jack V. Foley
Jerry Hacker
Bobby Keith
Jack Powell
Larry Gritton
William D. Riddle
Bill Swafford
Roy Woolum
Donald R. Bingham
Calvin Vaughn
Jerry Hodges
Dennis W. Byrd
Larry Sizemore
Austin Sizemore
Marie Chesnut
Williard Farris
Daphne Goodin
Ronnie Faulkner
Dennis W. Byrd
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School
D. 51
D. 52
D. 53
D. 54
D. 55
D. 56
Bell County
Henderson Settlement
Lone Jack
Middlesboto
Pineville
Red Bird
Cumberland
Evarts
Harlan
James A. Cawood
Lynch
Fleming-Neon
Jenkins
Letcher
Whitesburg
Buckhorn
Combs Memorial
Hazard
Leslie County
M. C. Napier
Breathitt County
Cordia
Jackson
Knott County
Riverside Christian
Hazel Green Acad.
Lee County
Owsley County
Powell County
Wolfe County
Address
Pineville 40977
Frakes 40940
Four Mile 40939
Middlesboro 40965
Pineville 40977
Beverly 40913
Cumberland 40823
Evarts 40828
Harlan 40831
Harlan 40831
Lynch 40855
Principal
James A. PursifuU
John F. Widergren
Ernest C. Slusher
Frank Chumley
Ronald Jones
Glenn R. Shaw
DiUard Prater
O. G. Roaden
Tommy Ward
Johnny Howard
Enoch Foutch
REGION 14
Fleming 41816
Jenkins 41537
"Letcher 41832
Whitesburg 41858
Buckhorn 41721
Jeff 41751
Hazard 41701
Hyden 41749
Hazard 41701
Jackson 41339
"Hazard 41701
Jackson 41339
Hindman 41822
Lost Creek 41348
Hazel Green 41332
Beattyville 41311
Booneville 41314
Stanton 40380
Campton 41301
Roy T. Reasor
John C. Stringer
b. C. Taylor
Jack M. Burkich
Calloway Sizemore
Dacker Combs
John Quillen
Wilburn Nantz
James W. Fields
William A. Toler
Bobby R. Smith
James B. Goff
R. B. Singleton
Doran Hostetler
John M. Ridgway
Gary Pack
W. O. Gabbard
Billy F. Rose
Richard Jett
Boys'
Coach
Harold Combs
Elijah Smith
Wayne Walters
Larry Davis
Ray Maggard
Charles Minks
Ralph Roberts
Earl Rogers
Kenneth Condra
John Wilson
Roger Kirby
Larry D. Kincer
Arthur E. Jackson
Danny Bates
John Lyle Eads
Stanley Caudill
Dacker Combs
Roscoe Shackelford
Damon Huff
Albert Combs
Jack Stanford
Bobby Ralph Smith
Ronnie Hubbard
George Frances
Doran Hostetler
Ernest W. Huff
Heber Dunaway
Bobby Terry
David Fraley
Alvin Ratliff
Girls'
Coach
Orville Engle
Barbara Smith
Earl Rogers
Virginia Smith
Joe Campbell
Reeda Wright
Stella Mae Ison
Cathy Hall
Judy Duff
Mike Granato
Joyce Mayes
Brenda Turner
Rebecca C. Bell
Nancy Hostetler
Sue Hobbs
James R. Bowman
Jean Scott
Rita Rogers
REGION 15
D. 57
D. 58
D. 59
D. 60
D. 61
D. 62
D. 63
D. 64
Johnson Central
Louisa
Paintsville
Salyersville
Sheldon Clark
Allen Central
Betsy Layne
McDowell
Prestonsburg
Wheelwright
Dorton
Millard
MuUins
Pikeville
Virgie
Belfry
Elkhorn City
Feds Creek
Johns Creek
"Phelps
Menifee County
Morgan County
Rowan County
University
Breckinridge
East Carter
Elliott County
Lewis County
West Carter
Fairview
Greenup County
Raceland
Russell
Boyd County
Holy Family
Paul G. Blazer
Paintsville 41271
Louisa 41230
Paintsville 41240
Salyersville 41465
Inez 41224
Eastern 41622
Betsy Layne 41605
McDowell 41647
Prestonsburg 41653
Wheelwright 41669
Dorton 41520
Pikeville 41501
Pikeville 41501
Pikeville 41501
Virgie 41572
Belfry 41514
Elkhorn City 41522
Feds Creek 41525
Pikeville 41501
Phelps 41553
Harold L. Preston
Max Young
Paul W. Trimble
Jack Allen
Wilburn Goble
James O. Dingus
James V. Bolen
Lloyd Stumbo
Ronald L. Hager
Wilbur Jamerson
Glenn Wallace
Larry M. Burke
Fleetwood Johnson
Warren P. Tiller
Winston Adkins
Frank T. Welch
James V. Powell
Hobert Dye
Wm. R. Clevenger
Earl P. Martin
REGION 16
Frenchburg 40322
West Liberty 41472
Morehead 40351
Morehead 40351
Grayson 41143
Sandy Hook 41171
Vanceburg 41179
Olive Hill 41164
Ashland 41101
Greenup 41144
Raceland 41169
Russell 41169
Ashland 41101
Ashland 41101
Ashland 41101
Howard W. Wallen
Robert Prichard
James Wheeler
John Turner
Larry Cline
L. Eugene Frasute
Thomas Boyd
David Turner
Fred L. Setser
James F. Francis
Hibbard Burke, Jr.
Richard Maynard
Arnold Meek
Jr. Newsome
Bobby Osborne
Burnard Collier
Gary McCoy
Ralph Good
Aubrey Taylor
Ronald Preece
Hiram C. Walters
Lucian G. Rudd
James O. Botts
Rondal D. Hart
Harlan R. Fleming
Clarence W. Adkins
Douglas Applegate
Andrew J. Fultz
Richard Baker
Dwight D. Johnson
Glenn A. Riedel
Charles P. Holsinger
Clyde Stewart
Sr. Marie Gangwish
Ray L. McCann
Joe P. Blankenship
John M. Johnston
Zane Collins
Dienzel Dennis
Roy Murphy
Jimmy Whitt
Gary Kidwell
Bert Greene
George Cooke
Jerry Umberger
Hollie Heaberlin
Marvin Meredith
Ramey Fletcher
Randy Mason
Steve Gilmote
Connie Meek
Katen Johnson
Patricia Murphy
William Newsome
Bobby Lynn Moore
Linda Setser
'Buddy' Jamerson
Bun Jack Burnette
Sue Johnson
Deletes Dotson
Vicki Moore
Phyllis Lawson
Glenda Hatfield
Terry Young
Theresa Rowland
Claudia Trabandt
Elizabeth Sadler
Marilyn Thompson
Alice Kidwell
Phillip M. Barker
Deloris Redwine
Sandra Rogers
Rody Maynard
Liz Trabandt
Rhonda Hutchinson
Linda Meyers
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Schools' Ratings On Baseball Officials
In 1974
The following ratings were received on base-
ball officials registered with the K.H.S.A.A. during
1973-1974. The numbers following each name rep-
resent respectively the numbers of Excellent,
Good, Fair and Poor ratings given to the officials.
Adams, Jack, 0-4-0-1; Alexander, Barry,
0-2-2-0; Allen, Doug, 1-0-0-0; Anderson, Luther S.,
6-3-0-0; Andress, Bill, 11-10-1-0; Armstrong, Ed,
16-4-0-1; Asher, Ralph, 3-0-0-0; Ashley, Kenneth,
11-2-0-0; Audas, David C, 2-1-3-2;
Back, Philip D., 6-1-0-0; Baldwin, David C,
2-18-0-0; Bankston, Michael, 1-0-0-0; Bates, James,
5-9-0-0; Baumann, Wilbur H., 0-4-0-0; Baxter,
Wayne B., 3-1-0-0; Bell, Ronald Keith, 6-3-0-1; Be-
miss, Eugene, 5-3-3-0; Bennett, Tom, 1-3-1-0; Ber-
nardini, Bruno, 2-5-0-0; Bertsch, Ron, 3-7-3-0; Big-
gerstaff, Ronnie, 3-5-0-0; Blair, Gene R., 1-1-0-0;
Blair, Kenneth, 4-0-0-0; Blair, Larry A., 9-1-0-1;
Blandford, Steven, 0-0-1-0; Bonny, Thomas,
5-0-0-0; Bowling, Stuart V., 6-0-0-0; Bradshaw,
Mickey Lee, 0-3-0-0; Brandenburg, Ronnie L.,
7-0-0-0; Branstetter, Charles E., 0-4-0-0; Brause,
Allan R., 1-0-0-0; Bray, James R., 1-0-0-0; Brazell,
Thomas L., 1-0-0-0; Brewer, Jeffrey Wayne,
0-2-1-0; Brewer, Jerry, 1-0-0-0; Brewer, John B.,
5-2-0-0; Brewer, Lloyd, 1-0-0-0; Bridwell, Michael
T., 0-0-1-0; Bristol, Charles E., 0-0-4-0; Brown J. S.
"Scoop", 8-6-2-0; Brown, Keith, 1-1-0-0; Brown,
Michael, 4-5-0-0; Bryant, Thomas O., 0-2-0-0; Bur-
dette, Wally, 0-6-2-0; Burgess, Richard N., 7-4-0-1;
Burkeen, Tony, 0-1-0-1; Burton, Van, 1-0-0-0;
Butcher, David N., 5-1-0-0; Butcher, Douglas,
1-0-2-0; Butcher, Michael, 3-0-0-0; Butcher, Steph-
en D., 8-1-0-0; Butler, Tez, 0-2-0-0; Butner, Billy
M., 1-0-0-0;
Calhoun, Roger, 5-9-0-0; Cambron, John,
1-0-1-0; Camic, David, 1-16-0-0; Camp, Doug,
1-2-0-0; Campbell, Douglas J., 2-1-0-0; Cane, Les,
0-2-1-0; Carroll, Joe E., 0-0-1-0; Cash, Woodrow C,
2-4-0-0; Catlett, Anthony L., 0-1-0-0; Chambers,
Harold, 21-7-0-0; Chandler, Roger, 4-1-2-0; Charles
James B., 8-5-0-0; Chasteen, Earl, 3-2-1-0; Chat-
oney. Jack, 1-5-1-0; Cheek, Alan B., 0-2-0-0; Cher-
ry, Robert L., Jr., 3-5-2-0; Chesser, James E.,
1-2-0-0; Clemmons, Billy H., 0-11-1-0; Clemmons,
Douglas M., 15-10-0-0; Coates, Henry, 0-8-0-0; Cole-
man, Lloyd T., 1-0-0-0; Collins, Hubert, 0-1-0-1;
Collingsworth, Kenneth, 1-0-0-0; Colvin, James F.,
1-0-0-0; Combs, Harold A., 3-0-0-0; Combs, Henry
B., 1-0-0-0; Combs, Ira, 0-2-0-0; Combs, Michael,
0-1-0-0; Conley, Joseph, 2-5-2-0; Connor, James,
Jr., 0-3-1-0; Conway, Danny, 9-2-0-0; Cooper, Wil-
Ue, 0-2-0-0; Cornwell, James, 0-2-0-0; Cottrell, Dav-
id, 4-0-2-0; Cox, Clarence "Chuck", 0-1-1-0; Cox,
Robert Douglas, 0-1-0-0; Craft, Terry L., 1-2-2-0;
Crager, Bobby F., 2-10-2-0; Craig, James D.,
0-6-0-0; Critz, George A., 6-3-1-0; Crowe, Wilham
M., 2-0-0-0; Culp, Leo, 1-9-2-2; Cummins, Howard
Lee, 1-5-4-0; Cunningham, Robert L., 4-5-0-0; Cun-
ningham, William D., 1-2-0-0; Cupp, Jackie, 2-1-0-0;
Curry, Randall, 0-1-0-0;
Daniel, Roger T., 1-0-0-0; Daniels, James F.,
3-1-0-0; Daniels, Robert A., 2-0-0-0; Davenport,
James E., Sr., 2-2-0-0; Davis, Bunny, 2-0-0-0; Davis,
Jay W., 3-1-0-1; Davis, Ralph, 1-4-0-0; Davis, Rudy
R., 0-1-1-0; Davis, James Steve, 0-1-0-0; Day, Jack
L., 6-0-0-0; Deaton, Julian A., Jr., 1-0-0-0; Deaton,
Larry Gene, 6-1-0-0; Delk, Wilham L., 1-1-0-0;
Denton, Wilham D., 9-2-1-0; DiU, J. Roger, 5-3-0-0;
Divine, Wayne L., 5-1-0-0; Downs, Joseph W.,
6-2-4-1; Duerson, W. R. "Buck", 9-2-0-0; Durbin,
Roy, 0-3-2-0; Dwyer, James E., Jr., 0-2-0-0; Dwyer,
Robert H., 0-6-1-1; Dyehouse, James F., Jr., 0-2-0-0;
East, Wilham L., 3-4-0-0; Eaves, Shelly,
1-0-0-0; Ebel, Jack, 0-2-1-0; Eden, Ron, 0-0-0-1; Ed-
gington, Jerald J., 0-2-1-0; Edington, Mike, 8-4-0-0;
Edmondson, Johnny B., 2-5-0-0; Edrington, Doug,
1-1-2-0; Elswick, B. J., 0-1-0-0; Emmons, Guy W.
0-2-4-0; Engle, William C, 8-0-0-0; Estes, Walter R.,
7-6-1-1; Evans, Lewis, 0-0-1-0; Ezell, Jerry W
1-3-1-0;
Falhs, George F., Jr., 0-3-0-0; Fannin, Charles
E., 0-5-1-0; Farrell, Joe, 0-0-1-3; Feltner, Danny
Ray, 16-0-0-0; Fennell, Robert E., 1-7-5-2; Ferrell,
Gene Lawrence, 2-6-2-0; Fields, Ronald M., 0-2-0-0;
Forker, Maurice F., 1-4-0-0; Foust Ray, Jr.,
10-0-1-0; Frankel, Louis S., 4-15-3-1; Froebel, Mar-
tin C, 2-1-0-0; Fuson, David, 1-0-0-0;
Gardner, Larry, 0-1-0-0; Garrett, Steve,
4-0-0-0; Gartin, Robert, 7-0-0-0; Gaskin, Donald W.,
2-1-0-1; Gay, Dennis, 0-1-2-0; Gent, Herman T.,
1-0-0-0; Gibbons, Mike, 2-7-1-0; Gillians, Daniel C,
111, 0-0-0-1; Glass, K. L., 2-2-0-0; Goad, Dale B.,
0-1-0-0; Goetz, Herbert, 0-7-3-1; Goodman, Bennie
Ray, 19-2-1-0; Goodman, James R., 8-14-2-0; Good-
night, Hershel, Jr., 2-2-0-0; Gosman, Carroll,
2-3-1-0; Green, Don, 10-1-0-0; Greer, R. Wayne,
3-2-0-0; Gregory, Roger D., 1-2-0-0; Griffith, E.
Dale, 0-1-0-0; Gupton, Lawrence, 0-8-0-0; Gurren,
Steve R., 0-2-2-3;
Haddix, James T., Sr., 1-0-0-0; Hall, Jay D.,
0-8-0-0; Handley, Woodie R., 7-2-0-0; Hanehne,
Richard F., 2-9-0-0; Hardin, Don G., 1-0-0-0; Har-
low, Steve, 0-0-1-0; Harmon, Girard K., 0-2-2-0;
Haynes, Michael D., 0-2-2-0; Hazelwood, John W.,
Sr., 0-0-1-1; Heaberlin, Bill, 4-5-0-0; Heaberlin, Wil-
liam, Jr.. 4-14-1-0; Hendrix, Jack, 7-2-0-0; Henry,
Jim, 0-0-0-1; Henson, Don R., 7-6-0-0; Herald, Paul
Robin, 7-1-0-0; Herrick, Calvin P., Jr., 1-0-0-0;
Higgins, James P., Sr., 0-12-4-0; Hilpp, Louis,
0-0-1-0; Hilton, Billy, 0-2-0-0; Hilton, Dudley,
0-6-2-0; Holt, Larry K., 0-2-1-0; Hopson, James E.,
1-2-0-0; Horrell, Bennie, 4-4-0-0; Howard, Dwight,
0-1-0-0; Howard, Greg, 16-8-0-0; Huddleston, Frank
H., 5-1-0-0; Hudson, Douglas, 11-3-0-1; Hudson,
Mark D., 3-1-0-0; Hurst, Terry, 3-3-0-0; Hurt,
Thomas C, 4-8-1-0;
Jarboe, Ronald L., 3-0-0-0; Jenkins, Phillip M.,
0-1-0-0; Johnson, Kenneth W., 1-6-2-0; Johnson, W.
Lynn, 0-4-0-0; Johnson, Wilham G., 0-4-0-0; Jones,
James Dixie, 0-3-0-0; Jones, Joe S., 2-0-0-0; Jones
Robert E., 2-2-0-0; Joseph, Charles S., 1-0-3-0;
Kasperski, Harry W., 3-4-1-0; Kaufman, Alvin
R., 0-2-0-0; Keeling, Reuben, 0-5-0-0; Kemplin,
Frank, 7-4-0-0; Kidd, Gary G., 1-1-0-0; Kidd, Rob-
ert W., 13-2-1-0; Kimmel, Jerry, 11-0-0-0; King,
James A., 0-5-0-0; Kirkland, Wade, 0-1-0-0; Kluep-
fel, Joseph, 0-1-1-0; Klump, William Roger, 0-3-2-0;
Kouns, Perry H., 1-11-0-0; Kouns, Robert H.,
4-3-1-0; Kraemer, David, 8-7-2-0;
Lacy, James R., 1-0-0-0; Lamar, Huston O.,
2-3-3-0; Lambert, Irvin, 2-4-1-0; LaRue, W. D., Jr.,
1-0-0-0; Lawson, David W., 4-0-1-0; Lawson, Gary
W., 12-2-1-0; Leigh, Eugene F., 5-7-0-0; Leneave,
Robert E., 1-3-0-0; Lile, Clyde F., 7-1-0-1; Liles,
Roger A., 8-4-0-0; Link, Jesse W., 1-2-0-0; Loughry,
Raymond D., 1-1-0-0; Lykins, Virgil, 2-0-0-0;
Lynch, Lester F., 15-2-0-0;
McAhster, Ron, 4-8-0-0; McBride, W. Kenneth,
2-5-0-0; McCamish, Dan L., 12-1-0-0; McClelland,
John M., 2-2-1-0; McClure, Frank E., 2-3-1-1; Mc-
Clure, Jerry T., 2-5-0-1; McConnell, Michael J.,
0-1-2-0; McCord, Bob, 5-9-0-0; McCord, Floyd D.,
4-1-0-0; McCoy, Gary Wendell, 3-0-0-0; McCubbin,
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Kent, 1-7-0 0; McDowell, Charles V., 3-0-1-0; Mc-
Intonh, Carl W., 7-0-0-0; McMurtrey, Tim, 3-3-3-0;
TiIcMurtrcy, Tommy, 7-6-1-0;
Marlette, Ronald L., 2-2-1-0; Marshall, Barry
J., 1-3-0-0; Martin, Roger K., 11-2-0-0; Mason, Ed-
win M., 7-0-0-0; Mason, George, 0-13-6-6; Matth-
ews, Robert A., 0-1-0-0; Mattingly, Charles Pete,
3-1-0-0; Maxey, Richard E., 1-3-0-0; Meyers, John
F., 13-9-0-0; Miles, Ralph A., 2-1-1-0; Mitchell,
Robert M. 1-0-0-0; Monfort, Eddie, 1-4-0-0; Moore,
Bobby, 7-2-0-0; Moore, Michael, 2-0-0-0; Moore,
Phillip H., 1-0-0-0; Morgan, Larry W., 0-0-1-0; Mor-
gan, Richard, 22-6-0-1; Morris, T. John, 1-2-0-0;
Morrison. Daniel, 1-0-0-0; Morse, Richard K.,
1-0-0-0; Morton, Wm. E., 0-0-0-2: Mulligan, J. T.,
5-10-2-2; Mulhns, Arthur, 5-1-1-0: Mullins, Kerry,
0-1-0-0: Murphy, David Gary, 0-3-4-0; Murphy,
Donnie R.. 3-5-1-0:
Napier, Oramious, Jr., 1-3-1-1; Newton, Dan-
ny, 3-8-3-1: Noel, David A., 0-10-2-0; Nucci, Don-
ald D., 2-3-0-0;
Ohr, Joedy, 5-0-0-0: Oldham, Donald, 10-0-0-0;
Omer, Winiam Keith, 1-0-1-0; Orem, Stuart W.,
10-0-0; Orr, Charles Michael, 6 0-0-0; O'Steen,
Edward L., 0-2-0-0; Owings. Hank, 0-0-0-2;
Palko. Joseph, 0-8-5-0; Pardue, Israel L.,
0-7-1-0; Parker, Larry, 2-4-5-0; Pate, Tommy,
0-0-1-0; Payne, Bob G., 7-11-0-0; Pearl, George
W., Jr., 5-2-0-0; Pearson, James, 2-4-4-0; Pelphrey,
Jack, 4-3-0-0; Pence, OrviUe A., 0-1-0-0; Penner,
Merritt D., Jr., 0-1-0-0: Perkins, William E., 2-4-0-0;
Peters, W. A., 3-0-0-0; Pinson, David "Bo", 9-1-0-0;
Prather. CHnton "Turk", 0-5-2-0; Prather, R. L.,
1-1-0-0; Price. Charles. Jr., 1-0-0-0;
Quarles, Mac, 4-6-0-0;
Raines, J. W., 3-2-0-0; Rail, James B., 3-0-0-0;
Ramey. Gary, 3-5-0-0; Reasor, Gary B., 0-2-1-0;
Reece, Donald Allen. 10-3-6-0; Reece, Robert W.,
5-3-3-0; Reeves, Curtis R., 2-1-0-0; Reif, Harry,
6-5-0-0; Reitz, Mike, 3-0-0-0; Rhodes, Don,
0-2-0-0: Riggs, Stanley H., 0-0-2-1; Rigsby, James
Michael, 7-3-2-0; Riley, James D., 4-4-0-0; Rison,
Johnny B.. 3-0-0-0; Roberts, Harry, 4-4-0-0; Robin-
son, D. Blake, 0-1-0-0; Robinson, Raymond A.,
7-6-1-0; Roe, Buddy, 7-0-0-0; Rogers, Bob, 7-2-0-0;
Rogers, Eldridge, 7-3-0-0; Roll, John, 1-0-0-0; Ron-
shausen, Tex, 0-6-2-2: Rowe, Thomas M., 1-0-0-0;
Runyon, Tommy, 1-6-0-0;
Salsbury, Don, 0-5-0-0; Salyer, Joel Dean,
7-5-0-0; Sammons, Patrick C, 0-6-4-1; Sandusky,
Jerry, 17-4-0-0; Satterly, U. G., 0-3-0-0; Schultz,
Harold, 1-10-2-5; Scott, Mark, 11-2-0-0; Scott, W.
L. "Bill", 1-4-0-0; Scott, Walter G., 2-2-0-0; Seavers,
Joe, 1-3-2-0; Sefcovic, Harold H., 1-2-1-0; Shall-
cross, Warren, 0-1-0-0; Sharp, Jerry, 0-1-0-0; Sharp,
Ronnie, 9-6-0-0; Shipp, Dave, 2-0-6-0; Silvey, Bar-
ry, 0-1-2-0; Slaughter, Steven, 1-2-1-0; Slone, Bur-
gen, 1-9-0-1; Slone, Mack D., 0-0-1-0; Smallwood,
Talmadge, 6-1-0-1; Smedley, Bob, 0-1-0-0; Smith,
Benny, 10-1-0-0; Smith, Ezell G., 0-5-5-0; Smith,
Willard N., 4-0-0-0; Soper, Clyde, 2-3-0-0; Spinn-
ler, Wm. E., 0-2-1-0; Stanley, O. A., 5-2-0-0; Steph-
ens, Stephen, 3-1-0-0; Stephenson, Harry, 6-1-0-0;
Stethen, James E., 7-4-0-0; Stevenson, Michael G.,
0-3-0-0; Stewart, Dale, 0-2-1-0; Stiltner, Dale,
8-5-0-0; Stivers, Frankhn, 3-5-0-0; Stone, Johnny,
4-0-1-0; Stone, Kenneth G., 0-1-0-0; Stovall, Tom,
12-1-0-1; Strain, Richard P., 1-0-0-0; Straus, Wil-
liam W., 0-0-1-0; Strong, Jack, 6-4-1-0; Strong,
Logan, 0-1-0-0; Studle, Ronald, 17-7-0-0; Stull, Ben-
jamin C, 2-9-0-0; Styer, Charles, 0-2-1-0; Sumner,
Carl, 0-8-2-0; Swart, J. D., 4-2-0-0;
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Tanaka, Larry T., 3-3-2-0; Tarry, W. R. "Bud",
3-4-0-0; Tate, Charles F., 1-5-1-0; Tate, Gordon C,
4-0-0-0; Taylor, Carl D., 3-7-1-0; Taylor, Jim,
9-4-1-0; Taylor, John O., 3-0-0-0; Thompson, Ron-
nie, 6-1-0-1; Thornton, Daniel A., 2-3-0-0; Tomer-
hn, Allen, 0-2-1-1; Tremaine, Darrell E., 0-2-0-0;
Tucker, Charles N., 4-2-0-0; Tucker, Jerome L.,
0-5-4-0; Turner, Larry Glen, 1-0-0-0; Tyre, Don C,
6-3-0-0;
Urlage, Richard, 2-2-0-0;
Vincent, Dale, 2-7-0-0; Vincent, Roy T.,
0-11-1-0; Votaw, Tony, 1-2-0-0;
Walker, Joe, 1-3-0-0; Walker, Joe D., 2-0-2-0;
Ward, Robert, 10-0-3-0; Warden, Jimmie, 0-8-0-0;
Washer, Jamie, 6-0-0-0; Watson, Hai-old T., Jr.,
0-2-0-0; Wellman, David, 1-3-0-0; Wheeler, David,
1-3-0-0; White, Robert L., 3-8-0-0; Whitehead, Dav-
id, 0-3-0-0; Whorley, Larry D., 2-3-0-0; Wiley,
Michael J., 13-3-2-1; Williams, Bobby, 9-0-0-1;
Williams, Phillip, Jr., 2-5-0-1; Williamson, Junior,
0-11-0-0; Wilson, Philip M., 1-0-1-1; Wilson, Wil-
liam, 0-1-0-0; Winfrey, Shelby, 13-2-0-1; Wingfield,
Felix G., 11-1-0-0; Wiseman, Melvin, 4-0-0-0; Wood,
Thomas D., 0-1-0-0; Wren, Bethel, 2-0-0-1; Wright,
Brett A., 6-5-0-0; Wright, John David, 1-2-0-0;
Yankey, Steven T.. 0-2-0-0; Young, Cephes,
0-5-0-0;
Zibart, Sig, 0-1-0-3; Zirnheld, Leonard, 9-5-0-0;
Supplementary List of
Registered Basketball Officials
(List Compiled November 22)
If the telephone number is given for an official, it is
the home phone number unless otherwise designated. If
two numbers are given, the first number is the home
phone.
Adams. Rav, Jr., Rt. 3, Box 106, Manchester 40962. 598-
3262, 598-3773
Akemon. Rudv, Box 286, Hazard 41701, 436-2813, 436-3131
Allen. Bill W.. 506 Scott Street. Dawson Springs 42408,
797-2473
Aldridge, James R., 685 Pearman Avenue, Radcliff 40160,
35f-9S89. 351-3181
Allin. Mike, 111 Dundee Drive, Lexington 40503, 277-4330,
276-2815
Aired. Robert D., Jr., P. O. Box 68, Loyall 40854, 573-
4938. 573-1175
Anderson. Michael. 511 North 5th Street, Mayfield 42066,
247-5607, 247-8727
Anderson. Ralph, Rt. 7, Box 144. Bowling Green 42101,
5P3-4123, 842-0391
Applin. Monty. 608 Main Street. Sturgis 42459, 333-4277
Appling. James. Rt. 1, Village Green, Russellville 42276,
726-9513 (Bus.)
Ashurst, Michael L., General Delivery, Walhns Creek
40873. 664-3910, 664-3444
Audas Brent D., Walnut Grove, Dawson Springs 42408,
797-4011, 842-9593
Bailey Jimmv H., Lot 7, Terry's Trailer Park, Rt. 4,
Rockfield "42274, 842-6277, 781-2300, Ext. 328
Ballard, J. W.. 612 Pueblo Trail, Georgetown 40324, 863-
SgSS. 535-6286
Belcher Larry L., Rt. 2, Ruhl Acres, Shepherdsville 40165.
543-7941, 4'57-4795
Bell Russell G.. 157 Sunset Drive, Frankfort 40601, 695-
i353, 564-4836
Bennett C. Tom, Irvine McDowell Park, Lancaster Ave-
nue, Richmond 40475. 623-8753, 623-8753
Bennett, Karen, 7035 Regents, Murray 42071, 767-4804,
767-4804
Bertsch, Ronald L.. 113 Moock Road, Southgate 41071,
581-5790. 731-2012 .„ .^, ,_^
Bevars Ronnie. 600 S. Logsdon Parkway, Radcliff 401b0,
351-5895. 351-3167
Bingham. Bennie, P.O. Box 88, Worthington 41183, 836-
4208
Blackford, Robert L., 414 Dayflower Court, Edgewood
41017, 341-3849, 591-0002
Blankenship, J. Wayne, L & R Manor Apt. 4, 510 Ballard
Drive, Richmond 40475, 623-0460
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Blount, William H., P.O. Box 20066, 3312 Behr Court,
Louisville 40220. 491-2668, 451-8400
Bond, Terry Lee, 11 Circle Drive, Crestview 41076, 441-
0723
Boone, Susan. Box 22, Telford Hall, EKU, Richmond
40475 625-4334
Borup, Alvin L., Jr., Uniontown 42461, 822-4773, 425-3311,
Ext. 327 (Evansville, Ind.)
Bottom, Ronnie P.. R.R. 6, Box 286, Shelbyville 40004,
623-5991
Boucher, Larry G.. Jr., 907 Leawood Drive, Frankfort
40601, 227-9976, 564-3670
Branham, Mason, Jr.. Box 1, Grahn 41142, 286-4363, 286-
4411
Breeden, Donald. Route 6, Benton 42025, 898-3964
Brennan. Mrs. Therese. 3617 River Park Drive, Lexington
40502. 272-2663, 278-3436
Brewer. Lloyd, Combs 41729, 436-6672. 436-3155
Brown, J. W. "Scoop". 975 Waverly Drive, Lexington
40505. 252-0954, 255-0835
Brummette, Judee, 139 Shannon Park, Nicholasville 40356,
885-5311
Bruner, Jack C. Rt. 5, Box 93, London 40741, 864-4322,
864-2271
Bryant, Larry R., Box 303, Flemingsburg 41041, 849-2946,
564-5524
Buckles. Thomas F., R. R. 1, Box 56E, Radcliff 40160,
351-6803, 877-2341
Burgett. Lonnie J., Box 47, Rt. 4. Murray 42071, 753-0130
Burkeen. Phillip. 659 Wakefield Avenue, Bowling Green
42101. 842-4182, 842-4182
Burkeen, Tony, 659 Wakefield Avenue, Bowling Green
42101, 842-4182, 842-5636
Burroughs. Marsue. 2148 Larkspur Road 216, Lexington
40504, 278-8072
Cadwell, Charles W., Rt. 4, Box 261, Paducah 42001, 898-
3745. 395-4638
Call, Nancy, 2412 Glenmary, Apt. 3, Louisville 40204, 451-
6239. 583-0643
Cannon, Devon, Rt. 1, Morgantown 42261, 526-3917
Carlberg. John H., Box 234, Muldraugh 40155, 942-2723,
942-2730
Carmon, Coleman, Jr., Box 110, Hardinsburg 40143, 756-
5280, 756-5132
Carnes, Dwight, General Delivery, Straight Creek 40989,
337-3824
Carroll, Billy Dean, Chavies 41727, 436-6066
Casada, Lonnie K., Sunset Park, Somerset 42501, 679-3276,
561-4138
Gates. Bill. Box 12A, Rt. 1, Dixon 42409, 639-5684, 424-
7741. Ext. 216 (Evansville)
Gates. Rickey, R. R. 5, Box 81, Morganfield 42437, 333-
5525
Childress, Janet S.. 134 East Ashland Avenue, LouisviUe
40214, 367-1942
Cole, Gary, 398 Keeton Heights, West Liberty 41472, 743-
3447, 743-3132
Gongleton, S. Jay. R. R. 4, P. O. Box 416, Owenton 40359,
484-5238. 484-3434
Cooper. Warren, 134 CoUegview Court, Morehead 40351,
784-4295, 784-4153
Gornwell. Bobby. Rt. 2, Russellville Road, Franklin 42134,
586-8250, 586-4451
Covington, Bobby, Route 2, Guthrie 42234, 483-2546
CowgiU, William, Jr., 906-A Hampshire Drive, LouisviUe
40207, 896-8487. 589-4100
Cox, Linda G., Lot 240, Skyline Trailer Park, Bowling
Green 42101, 843-2200, 748-4797
Cox, Rufus A., 624 N. Ky. Avenue, Madisonville 42431,
821-2692, 338-2776
Cox. Thomas O., 439 Huguelet, Lexington 40506, 257-2387,
255-7542
Crick, Dwaine, Box 288, Nortonville 42442, 676-3566
Crosby, Loyd, 947 Barber Way, Bowling Green 42101,
781-5264. 526-3313
Cross. Keith, 362B Dixie Highway, Muldraugh 40155,
942-3625
Grume, Jane B.. P. O. Box 463, Bardstown 40004, 348-8076
Cummins, Rav E., 1211 Maple Lane, Gorbin 40701, 528-
8580, 528-6650
Cupp, Jackie R., Rt. 4, Box 498, London 40741, 864-8728,
864-2181
Damron, Adam G., 303 Carolina Avenue, Winchester
40391, 744-7901
Daniel, Roger T., Box 15, Paintsville 41240, 789-3372. 886-
2311 (Prestonsburg)
Darnell. Nick, 21 Beechwood Avenue, Ft. Thomas 41075,
441-3715
Davis. John, Rt. 1, Box 253, Shelbyville 40065, 633-4465,
633-4741
Davis. William G., Jr., Route 5, Gampbellsville 42718, 465-
2070, 465-7876
Dayberry. Damon L., P. O. Box 701, Uniontown 42461, 822-
4705
Dean, Jerry W., P. O. Box 105, McKee 40447, 287-7301
287-7161
Downs. Joseph W., 829 Bartley. Bardstown 40004, 348-5123.
348-3991
Drake. Bonnie, Rt. 1, Box 147, Bloomfield 40008, 252-5050
Duff, Patricia, Box 85. Garrett 41630, 358-4564, 358-9618
Dunn, Mary, 25Pt Larkin Road, Apt. 272, Lexington 40503,
278-3838, 254-1112
Dunn. Ruby, 330 Glyndon Avenue, Richmond 40475, 623-
0715, 622-4442
Dyke, Orville Dean, Box 231, Crestwood 40014, 241-4109,
452-3753
Emig, Robert F . 10006 Stonestreet Road, Louisville 40272,
933-2003
Emmons. Guy W.. 6006 Shadow Run Road, Louisville
40219, 964-7784
Edwards. James D., R. R. 1, Box 88, Bremen 42325, 754-
4619
English, Shirley, Rt. 9, Benton 42025, 527-8046
Eubank. Jerry, Rt. 5. Glasgow 42141, 651-3252
Evans, Bettie Lou. R. R. 3, Mt. Sterling 40353, 498-1338
Everly, Phyllis, Rt. 2, Central City 42330, 754-2304, 476-8775
Farris, David L., P. O. Box 255, Crestwood 40014, 241-4073,
581-2274
Feltner, Danny R., 621% Perry Avenue, Hazard 41701,
439-1601, 436-3855
Flesch, Jerry, 3113 Lawrence Drive, Edgewood 41017 341-
8223, 684-2176
Florence, Darrell, 103 Sherry Drive, Glasgow 42141 678-
2268. 651-3787
Ford. Richard A.. 1026 E. Oak Street, Louisville 40204
277-8075
Foster. Berryman, 927 Waverly Drive, Lexington 40505
255-7374
Fraley, Joe, 1704 East Main, Greenup 41144, 473-7075
Frazer, Tom Roe, Route 1, Sturgis 42459 ,333-4412, 333-4672
Fuller, N. Barret, 406 Wyandot, Mt. Sterling 40353 498-
5218
Gaither. Gene, Box 103, Beaver Dam 42320, 274-3885, 298-
3217
Gamble, Gary C. 403 Clark Street, Earlington 42410, 383-
5145
Gambrel, Don, Valley View Apt. 507, Corbin 40701, 528-
2908. 528-2330
Gartin. Robert B.. 550 Brown Street, Paintsville 41240,
789-5274, 789-4001
Gay, Peggy, Box 4, Buckhorn 41721
Gettler, David F., 2486 Woodhill Drive, Lexington 40509,
252-3486, 269-1331
Gibson, Gary, 916 Denmark Avenue, Louisville 40215,
366-0445, 778-4469
Gibson, Gary Lee, Wayland 41666, 358-4580, 447-2931
Gilley, Barbara. 342 E. 2nd Street, Morehead 40351, 784-
6286. 783-3348
Gladstein, John G., 4-14 S. Main Street, Scottsbm-g, Indi-
ana 47170, 752-3383, 752-3146
Goode. Larry E., 2220 Devonport H-7, Lexington 40504,
254-3670. 863-5555
Grant. Neilson E.. 140 12th Street, Apt. 12, Beaver Dam
42320 274-4908 274-7893
Gray. Dale, 110 Maple Street, Cloverport 40111, 788-6718,
843-3165
Gray, Homer, Box 121, Harned 40144, 756-2661, 756-5184
Gray, Kenneth E., 2819 Thistlewood Drive, Louisville
40206. 896-1202
Greer. Daniel J., P. O. Box 355, EddvviUe 42038, 383-2303,
362-4636
Greer. Phil, 3452 Bellmeade, Lexington 40502, 272-4253,
272-1611
Grieme, William J., 438 McAlpin Avenue, Erlanger 41018,
342-7469 341-6931
Grimm, Jaiie, 31 Wilbers Lane, Ft. Thomas 41075. 441-2366
Hadden, Newell, 942 Wolf Run Road, Lexington 40504,
255-5332. 254-6491
Halbert. Hubert, Box 19, Langley 41645, 285-3745, 285-3205
Hall. Charlene. Box 51, Auburn 42206, 542-4357, 726-2436
Hall. Charles E., 601 Pontiac Trail. Danville 40422
Hall. Michael A., 1019 East Main, Greenup 41144, 473-5161,
473-9477
Hamilton, Dean, Teaberry 41660, 587-2519
Hammons, Wendell L., Star Rt. 1, Box 11, Flat Lick 40935,
542-4398
Hampton, Harry E., Box 433, Martin 41649, 285-3512, 789-
8211
Hardin, William, Rt. 2, Box 114, Springfield 40069, 284-
5422, 336-3996
Harlow, Cheryl B., 240 Skyline Trailer Park, Bowling
Green 42101, 843-2200, 745-4797
Harrington, J. Drew, 903 Edgefield Drive, Bowling Green
42101, 842-8321, 745-3195
Hatcher, Jack, Box 666, Norton, Virginia 24273
Hatfield, Robert M., 9102 Spht Rail Drive, Louisville 40272,
935-1857
Hawkins, Stewart, Box 122, Chaplin 40012, 673-3436
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Hayden, Garfield, Jr., 1108 King Street, Sturgis 42459,
333-2741
Heister, Barbara, 311 Highland Avenue, Apt. 1, Ft. Thom-
as 41075, 781-1640, 491-2511
Hemlepp, David, 4709 Nancy Court, Ashland 41101, 325-
1442
Henry, Keith, R. R. 2, Hazel Green 41332, 725-4382
Hicks, William W., Box 386, Edmonton 42129, 432-4381
Hilton, Billy, 323 Maplewood, Springfield 40069, 336-7594,
336-7170
Holt, Ronald, 54 Robin Road, HopkinsvUle 42240, 886-
0614, 886-1223
Hopson, James E., Rt. 1, Box 918M, Pikeville 41501, 437-
7772, 432-1461
Horstman, James R., 422 Lotis Way, Apt. 2, Louisville
40207, 897-9247, 895-2405
Hoskins, Carl, 9007 Vondine Drive, Louisville 40219, 964-
8007
Hoskins, Denise M., 2404 Elmore Avenue, Louisville 40216,
448-6150
Houchens, Jeff, P. O. Box 82, Mt. Olivet 41064, 724-5559
Houchens, Tom M., 505 N. Long Street, London 40741,
864-9075, 864-2136
Houp, Charles, 105 W. Morrison, Wilmore 40390, 858-3898,
885-3225
Hourigan, James F., 210 Sage Road, Louisville 40207, 897-
5679
Hudnall, Bill, 13 Woodmont Court, Paris 40361, 987-1641,
299-1000
Hunt, WilUam G., 266 S. Highland, Winchester 40391, 744-
9215, 744-6000 (Rockwell)
Hyman, Alan, 10101 FalUng Tree Way, Louisville 40223,
245-5121, 584-4187
Irbv, Mike P., 408 Oakland, Burkesville 42717, 864-4108,
864-3451
Jackson, Donald L., Evarts 40828, 837-3771, 837-2018
Jackson, Ed, 2507 W. 9th Street, Owensboro 42301, 684-
4664, 684-8881, Ext. 65
Jackson, Randall R., Rt. 4, Box 109, Paducah 42001, 898-
7159, 443-8434
Jarrell, Jimmy D., Rt. 2, Box 455, Pikeville 41501, 639-
2593
Johnson, David A., 7800 Carnation Drive, Pleasure Ridge
Park 40258, 935-6957, 452-4859
Johnson, John L., Rt. 1, Box 551, Clintwood, Virginia
24228
Johnson, R. Michael, 3504 Greenlawn Drive, Lexington
40503 272-5570
Jones, Robert, 1312 Kirkwood, Murray 42071. 753-7504,
924-5602
Kay, Thomas, Rt. 3, Versailles 40383, 873-8104, 255-1461,
Ext. 238
Keene, Phillip M., Rt. 1, Box 16, Mouthcard 41548. 835-
4442. 783-2156
Keene, Rick P., Route 1, Box 967, PikeviUe 41501, 437-
9938, 437-9617
Kemper, Nancy B.. 374 Stratford Drive, Lexington 40503.
278-4320, 252-1359
Kercheval, David W., 1930 Brett Drive, Madisonville
42431. 821-2458, 669-4281
Kidd, Janice E., Route 1, Pine Knot 42635. 354-2293, 679-
4361, E.xt. 241
Kimmel, Jennifer, Box 86. Beechmont 42323, 476-2656
King. Douglas E., 5344B Brett Drive, Ft. Knox 40121, 624-
8202. 624-3630
King. James B., 711 Vernon Street, fronton, Ohio 45638,
532-6653
Kirk, Charles, U.S. 119. Whitesburg Road. Cumberland
40823, 589-2086. 633-4423
Kirkland. Sue. Ohio View Apt. 5, Brandenburg 40108,
422-3298, 422-3686
Kroth, Bonnie, 3906 Lori Drive, Apt. B-1, Erlanger 41018,
331-9435
Lacer, Ray, Box 51, Spottsville 42458, 827-5068
Lambert. Roger W.. Lot 109 Skyline. Bowling Green 42101.
781-4971. 781-5343
Lancaster, Glenn, 1506 Porter Drive, Henderson 42420,
826-4364, 826-7600
Lane, Diana S., 513 Apperson Drive, Mt. Sterling 40353,
498-0035
Latham, Billy D., Route 3, Box 255, Clinton 42031, 653-
4190, 653-5521
Leland, Lonnie L., 1857-A Chatsworth, Lexington 40505,
299-5300 299-4371
LeQuire. H. M.. Woodland HlUs, Harlan 40831, 573-1857,
573-5151
Lawson. Stan, P. O. Box 112, Artemus 40905, 546-5319,
546-3125
Lilly, Tommy. R. R. 3. Morganfield 42437, 389-2413
Listerman, Mike L., 18 Trinity Place, Ft. Thomas 41075,
781-3392, 341-5351
Logan, Bruce A., 1209 Quest Drive #3, Louisville 40213,
964-5498, 584-0201
Lynch, George R., 422 Lexington Avenue, Apt. 15, EUza-
bethtown 42701, 769-5401, 769-3082
Lyons, Joseph E., Jr., 2813 Oregon Avenue, Louisville
40210, 774-2932. 582-5362
McCarley. Wm. Stephen. Route 1, Auburn 42206. 542-4436
Mc-Carty, Bobby G., 20 Hillcrest Drive, Paris 40361, 987-
5356, 233-2000, Ext. 2505
McGuffey, D. Roger, Rosemont Drive, R. R. 3, Stanford
40484, 365-7760, 233-3000
McKay, Patrick J. IV, 217 Bridge Street, Maysville 41056,
564-3675, 266-7627
McLemore, Martha Ann. 582 Charlemagne, Elizabethtown
42701. 679-5419
McManamon, Mickie Ms., Ohio View. Brandenburg 40108,
422-2951. 422-2969
McMichael, Pam, 106 Evergreen, Lawrenceburg 40342,
863-7252
McPeek. Roger C. Box 193, Vlrgie 41572, 639-2561, 639-
2832
McPherson, Cecilia, Penrod 42365, 657-2505
Maddox, Arthur L., 3915 Alford Avenue, Louisville 40212,
778-4046
Maddox, Bobby, Box 6, Glencoe 41046, 643-3941
Marcum, Gary, 1504 Chestnut Street, Bowling Green
42101, 781-2521, 842-9840
Martin, Bill, Rt. 1, Said Road, Symsonia 42082, 851-3789,
395-7121
Martin Sandra, 1428 Fairlane Drive, Richmond 40475,
623-8213, 792-2146
Mashburn, WiUis, C/0 Enro Shirt Company, Madisonville
42431, 821-3974
Masterson, WilUam, 5005 Quail HoUow Road #7, Louis-
ville 40213
Mayer, Joseph J., Jr., 4913 Mile of Sunshine Drive, Louis-
ville 40219, 964-5055, 636-1381
Melton, Robert, 500 Fair Street, Apt. 83, Henderson 42420,
826-7409, 827-1838
Meyer, Richard E., 2362 Primrose Lane, Crescent Springs
41011, 331-9735, 621-8770
Middleton, Richard W., R. R. 3, Versailles 40383, 873-4228
Miller, William J., 292 Highland Parkway, Frankfort
40601, 223-5357
Mohr, Thomas W., 34 Sunset Drive, Alexandria 41001,
635-5385, 635-2191
Money, Robert F., Rt. 1, Box 66, Ewing 41039, 267-5531
Moore, Ronnie Allen, 134 Young Hall, Ky. State Univ.,
Frankfort 40601, 564-5904, 564-5904
Morgan, Steven, Box 18, Mt, Olivet 41064, 724-5745
Morgan, Terry, Rt. 8, Box 288, Elkhorn City 41522, 754-
8883
Morris, J. C, Pendleton 40055, 255-3657
Munninghoff, Lance. 161 Steelman Avenue. Highland
Heights 41076, 441-9329, 721-4787
Murphy, Bruce, R. R. 1, Pine Knot 42635, 354-2854
Myers, Ron, 105 Westwood Drive. Elizabethtown 42701.
765-7198, 769-3381
Napier, Wallace R., Jr., Box 371, Evarts 40828, 837-3625,
837-2502
Neely, Jim R.. 333 Sioux Trail, Somerset 42501, 871-4156,
678-4187
Newton, Danny, R. R. 6, Shelbyville 40065, 633-6034, 633-
2653
Oak, Jerry M.. Route 1, Bedford 40006, 255-3966, 633-3550
Oakley, Rebekah J., Box 103, College Street, Greenville
42345, 338-4184
O'Donnell, Katie, 218 East 36th Street, Covington 41015,
581-3680, 623-5608
Osborne, Homer, Bypro 41612, 452-2580, 452-2612
Overton, Frank K.. Jr.. Box 36, Four Mile 40839, 337-2026,
337-2435
Owens, Jerry W., Chenoa 40925, 337-5784
Pace, Donald W., Rt. 4, Cleveland Road, Lexington 40505,
293-0181, 255-0398
Pelphrey, Paul L., College Heights, Prestonsburg 41653,
886-6324, 625-4155
Pennell, Donald G., Rt. 2. Box 28, Jenkins 41537, 832-2565
Penner, Daniel, 5011 Southside Drive #31-3, Louisville
40214, 367-2612
Perry, Robert T.. 437 Severn Way, Lexington 40503, 277-
5600, 863-5555
Peterson, John, Rt. 7, Old L-burg Road, Frankfort 40601,
227-2849, 695-2500
Philon, Edell, HI E. O'Bryan Street, Apt, B13, Bardstown
40004, 348-2429
Piercefleld, Dan, Box 177A, Hardin 42048. 354-8726, 354-
8726
Pogue, Ivan G., Rt. 4. Bowling Green 42101, 842-1156,
542-4139
Powell, Linda, 2504 Larkin Road, G-207, Lexington 40503,
277-6887
Powers, Clark, 657 Carolyn Avenue, Danville 40422, 236-
8467
Prater, Otis, 407 W. Jefferson, Berea 40403, 986-8729, 256-
4816
Phipps, Dannie Lee, Hazel Green 41332, 662-4721
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W. E. KINGSLEY CHARLES C PRICE
AL J. ARBOGAST, C.L.U., Mgr.
Life Department
210 MALABU DRIVE
P. O. BOX 7100
LEXINGTON, KY. 40502 PHONE 276-1472

